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-DPHV %HUJPDQ (’1) is IURP /HDZRRG .DQVDV +H LV 
PDMRULQJ LQ 5HOLJLRQ ZLWK D PLQRU LQ $QFLHQW *UHHN DQG
5RPDQ6WXGLHV 
-RVKXD %ULFNHOO (’1) RI /DZUHQFHYLOOH *HRUJLD is 
completing hLV degree in (FRQRPLFV 0DWKHPDWLFV DQG
5HOLJLRQLQWHUHVWVZKLFKZHVHHLQWHUWZLQHGZLWKLQKLVHVVD\  
AnQD'RUHPXV (’1) is IURP%D\0LQHWWH$ODEDPD6KHLV
FRPSOHWLQJKHUGHJUHHLQ History ZLWKDPLQRULQ$QFLHQW
*UHHNDQG5RPDQ6WXGLHV. 
Margaret 0F&XUU\ (’1)RI0RXQW3OHDVDQW6RXWK
&DUROLQD is completing her English degreeZLWKPLQRUVLQ
/LQJXLVWLFVDQG7(62/.+HUHVVD\ZDVVHOHFWHGE\WKHERDUG
DVWKLVYROXPH
VZLQQHURIWKH0HWD(*LOSDWULFN3UL]H
/XF\ /DQVLQJ (’1) LV IURP 5RPH *HRUJLD 6KH LV
FRPSOHWLQJ D GRXEOH PDMRU LQ (QJOLVK DQG 3ROLWLFV DQG
,QWHUQDWLRQDO$IIDLUV
